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As the most influential strategic management tool, the Balanced Score card (the 
BSC) playing an important role in enterprise Comprehensive Performance 
Management, in the process of seeking the balances between financial and 
non-financial goals, the short term and the long term targets and the outcome 
indicators and the incentive indexes. 
The SDDL performance evaluation has experienced four stages: the sole financial 
index stage; the financial index system stage; the personalized index stage and the 
comprehensive evaluation stage. The evolution of SDDL company performance 
evaluation system is adapted to the company development. While promoting the rapid 
growth of the company, financial-index-based model planted potential dangers for 
further development of the SDDL company. The company put main resources into 
scale expansion and seizing new resources. An obvious shortage of investment existed 
in terms of technology innovation and internal business management processes. The 
company management was significantly constrained, even lagged behind competitors 
in some areas. Equipment reliability did not reach ideal level and the internal 
management also had away to go. 
In this article, we first researched the BSC, using a SWOT analysis method to 
analytic the current market situation of SDDL company; and then we analyzed the 
organizational structure and the incentive indexes systems in which we instructed the 
situation of the four steps of the SDDL company’s performance evaluation systems. 
By analyzing the company's strategic goals, we want to find the ways to realize it. 
And we also build the strategic map by using the BSC method, on the basis of which 
we analyze the critical success factors and key performance indicators. At last, we 
build the SDDL company’s balanced score card system, and discuss the index access, 
index weight distribution etc.The SDDL company has the necessary to involve the 
BSC to ensure that the strategic goal has been achieved. 
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深化研究，从美国的复兴全球战略集团 Nolan-Norton 的研究课题开始，在 1990
年至今一直在进行理论研究，并推广应用。 
1992 年、1993 年、1996 年，卡普兰和诺顿在《哈佛商业评论》上分别发表
了名为《平衡记分卡：以测评推动绩效》①（The Balanced Scorecard:Measures 
that Drive Performance）、《让平衡记分卡发挥功效》②（Putting the Balanced 
Scorecard to Work）、《把平衡记分卡作为战略管理体系的基石》③（Using the 





评估与管理工具》④（The Balanced Scorecard:Translation Strategy into 
Action）、《战略中心型组织：如何利用平衡记分卡使企业在新的商业环境中保持
繁荣》⑤（The Strategy-focused Organization:How Balanced Scorecard Thrive 
in the New Business Environment）。第一本书全面介绍了平衡记分卡，第二本
书从案例和作者的经验出发，详细阐述了建立战略中心型组织必备的五大法则
                                                        
① 《哈佛商业评论》精粹译丛（第一辑），李焰等译，《公司绩效测评》，中国人民大学出版社，2004 年 11
月，116-136 页，原文发表于《哈佛商业评论》1992 年 1/2 月号 
② 《哈佛商业评论》精粹译丛（第一辑），李焰等译，《公司绩效测评》，中国人民大学出版社，2004 年 11
月，137-167 页，原文发表于《哈佛商业评论》1992 年 9/10 月号 
③ 《哈佛商业评论》精粹译丛（第一辑），李焰等译，《公司绩效测评》，中国人民大学出版社，2004 年 11
月，168-193 页，原文发表于《哈佛商业评论》1992 年 1/2 月号 
④ 王丙飞等译，《综合记分卡：一种革命性的评估与管理工具》，新华出版社，1998 年 8 月。刘俊勇等重译
为《平衡记分卡——化战略为行动》，广东经济出版社，2004 年 6 月 
⑤ 周大勇等译，《战略中心型组织：如何利用平衡记分卡使企业在新的商业环境中保持繁荣》，人民邮电出
























2004 年 2 月，卡普兰和诺顿出版了《战略地图——把无形资产输出为有形




图 1.1 所示： 
 
图 1.1  企业价值创造过程 








从 1992 年到现在的 22 年的时间里，平衡记分卡理论取得了长远的的发展，
                                                        
① 胡玉明等译，《平衡记分卡实用指南——战略经营时代的管理系统》，中国财政经济出版社，2003 年 8 月 
② 刘俊勇等译，《战略地图——把无形资产输出为有形成果》，广东经济出版社，2005 年 6 月 
使命 价值观 愿景战略 战略地图 平衡计分卡 










































华夏出版社于 2003 年 10 月出版了林俊杰所著的《平衡记分卡导向战略管
理》，提出了以平衡记分卡为导向的完整战略管理流程，研究四个维度之间的逻
                                                        
① 《哈佛商业评论》75 周年刊 
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辑关系。 
2004 年 5 月，中国财政经济出版社出版了胡玉明著的《平衡记分卡是什么：
一个管理工具的神话》，系统总结了作者多年学习与教学平衡记分卡理论的心得
与体会。 










2006 年 12 月，京华出版社推出了姜定维、蔡巍著的《奔跑的蜈蚣：如何以
考核促进成长（第二版）》，设计了一套比较适合企业，尤其是在中国市场环境中
生存的企业所运用的绩效评价、管理的体系和方法。 
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